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津山市域における食品ロス削減における取り組み 
～地域のコミュニティ連携を通して～ 
Food loss reduction work in tsuyama-area 
































                                                   























 豊かな国の世界 41ヶ国の 18歳未満の貧困・健康・教
育・栄養・格差の分野で比較したユニセフの 2017年報告に
よると、わが国は、総合ランキングで 12位であるが、貧困














































































































































日程：2018年 2月 14日 午後 5：00～6：00 
   子どもの居場所「えいや家」訪問視察 
   「水曜校時カフェ」訪問視察 試食 
   2018年 2月 15日午前 6：30～7：30 
   「楽しく朝食を食べる会」訪問視察 
           午前 7：30～8：30 
   「子ども広場」川上食品 訪問視察 朝食 
           午前 9：00～12：00 
   子ども食堂事例発表 
           午後 13：00～15：00 
































































































































1） 農林水産省 2015年推計食品廃棄物の発生状況 
2） 「広がれ、こども食堂の輪！全国ツアー」公式パ
ンフレット 
3） 『子どもの貧困白書』 明石書店 2017年 
4） Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/
20180403-00082530/ｱｸｾｽ日 2018/7/25 
見張りのセンサー 
朝食：焼き魚、野菜の煮物、きゅうりの酢の物 
グループ発表 
グループ発表 
全員集合写真 
